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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Ε λ λ η ν ι κ ή Κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ή Κ ί ν η σ ι ς 
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Άναγόρβυσις τοΰ Καθηγητού κ. G. R o s e n b e r g e r εις έπίτιμον διδάκτορα. 
Ό κ. G. Rosenberger, τακτικός καθηγητής της Παθολογίας Βοοει­
δών της Κτηνιατρικής Σχολής του Άννοβέρου, την Ι ΐ η ν Μαίου 1970 άνη-
Ό καθηγητής κ. Rosen­
berger άναπτύσσων το θέ­
μα της ομιλίας τοπ ενώ­
πιον τοΰ ακροατηρίου εις 
την αΐθουσαν τί,ν τελετών 
τοΰ Πανεπιστημίου Θεσ­
σαλονίκης. 
γορεύθη επίτιμος διδάκτωρ τής Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. 
Ό κ. Rosenberger, από του έ'τους 1953 διευθύνει την Κλινικήν Πα-
θολογίαν Βοοειδών τής Σχολής Άννοβέρου. 
Ή ερευνητική του δρασ:ηριότης επί θεμάτων τής Κλινικής Παθο­
λογίας των Βοοειδών αρχίζει άπο τοΰ έτους 1934. 'Από τοΰ έτους αύτοΰ 
μέχρι σήμερον έδημοσίευσεν 160 σοβαράς έπιστημονικάς εργασίας. Ύ π ο 
την καθοδήγησίν του άνεκοινώθησαν 177 διδακτορικαΐ έργασίαΐ και ελή­
φθησαν πολυάριθμοι επιστημονικά! Κινηματογραφικά! ταινία ι προοριζόμε-
ναι, δια την παραστατικήν διδασκαλίαν τής Παθολογίας τής άγελάδος. 
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Tò έτος 1964 εξέδωσε• την «Κλινικήν διαγνωστικής τών Βοοειδών»-
καΐ το έτος 1970 το μνημειώδες αύτοΰ σύγγραμμα «Αι άσθένειαι των 
Βοοειδών». 
Ή βασική έρευνα τών προβλημάτων της Παθολογίας τών Βοοειδών, 
ή μεγάλη δραστηριότης, το άπαράμιλλον όργανωτικον αύτοΰ πνεύμα, ή με­
γάλη του αγάπη προς τήν Κτηνιατρικής έπιστήμην, κατέστησαν αυτόν πε-
ριζήτητον ήγετικον στέλεχος εις πλείστας Κτηνιατρικάς οργανώσεις του Κό­
σμου. Ούτω πλην τών πλείστων οργανώσεων της Γερμανίας ε'ις τήν διοί-
κησιν τών οποίων συμμετέχει, τυγχάνει και Γενικός Γραμματεύς τής^ 
Παγκοσμίου Βοοϊατρικής Εταιρείας, έπίτιμον μέλος της βοοϊατρικής εται­
ρείας της 'Ιταλίας, επίτιμος διδάκτωρ της Σχολής της Βιέννης κλπ. 
Ή Κτητιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης άναγνωρί-
ζουσα τάς μεγάλας υπηρεσίας τάς οποίας ό κ. Rosenberger προσέφερεν είς-
τήν Κτηνιατρικήν έπιστήμην, άνηγόρευσεν αυτόν εν έπισήμω τελετή τήν 
Ιΐην Μαΐου 1970 ε'ις τήν αΐ'θουσαν τελετών του Πανεπιστημίου Θεσσαλο­
νίκης, εις έπίτιμον διδάκτορα αυτής παρουσία του Πρυτάνεως καΐ πλήθους^ 
επιστημονικού κόσμου. 
Κ. Βλάχος 
(Τακτικός Καθηγητής Πανεπιστημίου) 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΠΑΣ 
Δια κοινής αποφάσεως τών κ. κ. Υπουργών Γεωργίας και Κοινωνι­
κών 'Υπηρεσιών δ συνάδελφος κ. Ε. Στοΐλης άπεσπάσθη δι' εν έτος εκ του 
Ιου Γραφείου του Τμήματος Λοιμωδών Νόσων εις το Κρατικον Έργαστή-
ριον 'Ελέγχου Φαρμάκων. 
Ό συνάδελφος κ. Γερ. Λαϊνας μετετέθη εκ του Α.Κ. 'Αμφιλοχίας εις 
το Ιον Γραφεΐον του τμήματος Παρασιτικών Νόσων. 
Μετετέθησαν αμοιβαίως οι συνάδελφοι κ. κ. Θ. Πανουτσόπουλος καΐ 
Ν. Δομούλαρης είς τα Α.Κ. Μολάων και Σκάλας Λακωνίας αντιστοίχως. 
Ωσαύτως μετετέθησαν αμοιβαίως οι συνάδελφοι κ. κ. Ν. Ζωγράφος 
και Κ. Παρασκευάς είς τα Α. Κ. Αίγινίου και Γενναδίου Ρόδου αντιστοίχως. 
Δ ι ε θ ν ή ς Κ τ η ν ι α τ ρ ι κ ή Κ ί ν η σ ι ς 
VI . Διεθνές Συνέδριον έπί τών νόσων τών Βοοειδών. 
1 6 - 2 0 Αύγουστου 3970, Ph i lade lph ia , P e n n s y l v a n i a , U.S.A. 
Τα πρώτα 5 Διεθνή Συμπόσια της Διεθνούς Βοοϊατρικής Εταιρείας,, 
ώς γνωστόν ειχον λάβει χώραν εις 5 διαφορετικάς πόλεις τής Ευρώπης. Δια-
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-το 1970 είχε προγραμματισθή, εν συνεννοήσει με την Κτηνιατρικήν Βοϊα-
τρικήν Έταιρείαν της 'Αμερικής (American Assosiation of Bovine Pra­
ctitioners—AABP) και μετά της Επιτροπής Μαστιτίδων των 'Ηνωμένων 
Πολιτειών ( U.S. Mastiden Kommission) το VI Συμπόσιον (16—20 Αυγού­
στου 1970) εις Φιλαδέλφειαν Η.Π.Α. (Bellevue Stratford Hotel). Ή φρον-
τίς οργανώσεως τοΰ Συμποσίου είχε άνατεθή εις τον Καθηγητήν κ. Η. 
Amstutz άντιπρόεδρον τής Διεθνούς Εταιρείας Βοϊατρικής και Γραμματέα 
τής ΑΑΒΡ. Π ροσήλθον εις αύτρ 608 Σύνεδροι άπο 39 χώρας, εκ τών ό­
ποιων οι 500 περίπου εξ 'Αμερικής. Δια τους προερχομένους εξ άλλων, πλην 
τών Η ΠΑ, χωρών ώργανώθησαν επισκέψεις: 1) του Κέντρου τοΰ New Bal-
ton ('Αγροκτήματος τήτ Κτηνιατρικής Σχολής τής Φιλαδέλφειας) 2) μιας 
μεγάλης γαλακτοπαραγωγικής και κρεατοπαραγωγικής μονάδος και 3) τών 
περίφημων Lonwood Garaens. Έ κ τών επισκέψεων αυτών οι σύνεδροι α­
πεκόμισαν άρίστας εντυπώσεις. Επίσης ύπο την καθοδήγησιν του κ. S. 
Scheidy έγένετο επίσκεψις διαφόρων συνεταιρικών εγκαταστάσεων. Το έπι-
•στημονικόν πρόγραμμα τοΰ συμποσίου ειχεν έξαιρετικήν έπιτυχίαν. 
ΑΊ ανακοινώσεις ανήκον εις δύο κυρίως κατηγορίας : 1) αϊ 31 έργα-
σίαι άνεφέροντο εις παθήσεις τοΰ Μχστοΰ καί 2) αϊ 28 εις παθήσεις τοΰ Ανα­
παραγωγικού συστήματος. Πλην τούτων άνεκοινώθησα/ καί 18 έλεύθεραι 
έργασίαι αναφερόμενα', εις νέα συμπεράσματα τής ΙΙαθολογίας τών βοοειδών. 
Αι ομιλία ι καί αϊ συζητήσεις διεξήχθησαν δια τοΰ συστήματος τής 
συγχρόνου μεταφράσεως εις ιήν Άγγλικήν, Γερμανικήν καί Γαλλικήν. 
'Από τους 77 όμ'.λητάς οι 29 προήρχοντο εξ Η.Π.Α., οι 13 έκ Γερ­
μανίας, οί 10 έκ Σοβιετικής Ρωσία:, οι 6 έκ Καναδά καί Μ. Βρεττανίας, 
οί 4 εξ 'Ιταλίας, ανά δύο εξ 'Ισραήλ, Γιουγκοσλαβίας, Ρουμανίας καί άνα 
εις έκ Δανία:, Γαλλίας καί 'Ολλανδίας. 
Λόγω τοΰ πλήθους τών ανακοινώσεων τών συζητήσεων δεν είναι δυ­
νατόν να είσέλθη τις εις λεπτομέρειας. Αι όμιλίαι καί αϊ έπακολουθήσασαι 
συζητήσεις θ' ανακοινωθούν εις βιβλίον πρακτικών το όποιον θα κυκλοφο-
ρήση το έ'τος 1971. Εις τους λαβόντας μέρος θα σταλή τοΰτο δωρεάν. Οί μή 
.λαβόντες μέρος εις το Συμπόσιον δύνανται να το παραγγείλουν εις τον 
Πρόεδρον τής οργανωτικής επιτροπής Dr. Η. Amstutz, Box 2319, West 
Lafayette, Indiana 47906 U.S.A. 
Εις συνεδρίαν τοΰ Δίοικητικοΰ Συμβουλίου τής Εταιρείας εξελέγη 
-παμψηφεί μέλος αύτοΰ ό Πρόεδρος τής 'Ακαδημίας Κτηνιατρικών 'Επιστη­
μών τής Μόσχας, Καθηγητής κ. T. P. Shiskow. 
Κατά την ανωτέρω Συνεδρίαν εξελέγησαν ως αντεπιστέλλοντα μέλη ό 
Καθηγητής κ. Slanika ως διάδοχος τοΰ αποθανόντος το 1969 Καθηγητοΰ 
Dr. Th. Gdorin δια την Τσεχοσλοβακίαν, ό Καθηγητής κ. Κ. Βλάχος δια την 
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Ελλάδα, δ Καθηγητής κ. P. D. Vidella δια την Άργεντινήν και ό κ. Ε. 
Mayer Sta το 'Ισραήλ. 
Τα δύο προσεχή Συμπόσια δια την προσεχή 4ετίαν, κατόπιν προσκλή­
σεως τής Βοϊατρικής Εταιρείας τής 'Αγγλίας και τής 'Ιταλίας απεφασίσθη 
ώστε το μεν έτος 1972 να λάβη χώραν εις Λονδΐνον, το δε 1974 εις Stre-
eso, Lago Magiore. Δια το VII Συμπόσιον Πρόεδρος τής οργανωτικής 'Επι­
τροπής ώρίσθη ό Καθηγητής κ. C. Grunsell τής Σχολής του Bristoll, δια 
δε το VIII ό Καθηγητής κ. Ε. Seren τής Σχολής του Μιλάνου. 
Περισσότεραι λεπτομέρειαι έπι τής οργανώσεως των συμποσίων αυ­
τών θα ανακοινωθούν εν καιρώ δια τών Κτηνιατρικών Περιοδικών. 
Κ. Βλάχος 
(Τακτικός Καθηγητής Πανεπιστημίου) 
V I I - Παγκόσμ,ιον Συνέδριον Γονιμότητος και Στειρότητος. 
Το 7ον Παγκόσμιον Συνέδριον έπι τής Γονιμότητος και Στειρότητος 
"θα λάβη χώραν εις το Τόκυο και Κυότο 'Ιαπωνίας, άπο 17—25 'Οκτω­
βρίου 1971, υπό την αιγίδα τής Παγκοσμίου 'Ομοσπονδίας Εταιρειών Γο­
νιμότητος (I.F.F.S.). 
Εις το Συνέδριον αυτό οργανούμενον άνα τριετίαν άπο του έτους 1953 
άνακοινουνται έγκυροι έπιοτημονικαί έργασίαι άπο όλον τον κόσμον εις τον 
τομέα τής φυσιολογίας και Παθολογίας αναπαραγωγής. 
Ή οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου, προβαίνει επί του παρόντος 
-εις άπάσας τάς προπαρασκευαστικάς ενεργείας δια τήν εναρξιν του εν λόγω 
Συνεδρίου. 
'Π εποχή καθ' ην θα λάβη χώραν το Συνέδριον είναι λίαν κατάλληλος 
•διότι συμπίπτει με ευχάριστους καιρικάς συνθήκας. 
Προς περαιτέρω ένημέρωσίν των, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απο­
τείνονται εις τήν κάτωθι Δ/σιν τής οργανωτικής επιτροπής: 
VII World Congress on Fertility and Sterility. 
C/O Kanehara Publishing Company. 
31 — 14, Yushima 2—Chôme, Bunkyo—Ku, Tokyo, Japan (Box. 1). 
Κ. Βλάχος 
(Τακτικός Καθηγητής Πανεπιστημίου) 
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<ΡΙ$ΤΗΜΟΗΚΗ $Τ<ΓΗ 
© ΚΤΗΚΙΑΤ!>ΛΚ © 
ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΥΠΕΡ ΣΤΕΓΗΣ 
Ό καθηγητής της 'Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής 'Αθηνών κ. Κων­
σταντίνος Ταρλατζής προσέφερεν ύπερ της επιστημονικής στέγης των κτη­
νιάτρων 1.000 δραχμάς. 
Δ.Σ./Ε.Κ.Ε. 
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